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F ra n cis  Jammea
Bu ayın ilk günlerinde ölen F r a n ­
c i s  J a m m e  s’ i Fransa’nın en büyük 
şairi sayanlar da vardı. Gayetle dindar 
bir şairdi ve raâ’sum ruhlarla meskûn 
faziletli bir dünya terennüm etti. Adetçe 
mebzul olan eserleri basit ve mütevazı 
hayatların tasvirleriyle, tabiat manzara­
larına karşı daimî bir hayranlık ve 
meftuniyetle doludur. Yetmiş yaşında 
ölen F r a n c i s  J a m m e s  hemen dai­
ma Paris’ten uzak, Pirene dağlarının 
eteklerinde dünyaya geldiği küçük ka­
sabada yaşadı. Bir müddet Akademi’ye 
girmek arzusunu beslemiş olmakla be­
raber, hayatın gûnagûn ihtiraslarına 
karşı daima istiğna göstermiş, Allah’ın 
halkedip ebedî hâkimi bulunduğu dün­
ya huzurunda bir çocuk safveti duya­
rak tabiati öten bir kuş gibi mest 
cıvıltılarla terennüm etmiştir. Bu safvet 
ve sonsuz hayranlık kendisini az oku­
yunca insanı hakikaten sermest eder, 
çok okunulursa da itiraf etmeli ki biraz 
bıktırıcıdır. Ve insana şairin kusurlarla 
dolu nazmını sırf bu safvet ve besateti 
temin için bu halde bıraktığı şüphesi 
gelmez değildir. Kendisinin hikâye ve 
roman vâdisinde, mensur bir iki eseri 
de vardır, ve bunlar da hakikî hayat 
ve tetkiklerinden ziyade fazla narin ve 
hassas genç kızların bir hülya âleminde 
uçar gibi yaşayışları tasvir edilmektedir.
F r a n c i s  J a m m e  s’in eserlerin­
deki en bariz vasıf, dindarlık ve Kato­
lik dininin tebcil ve tekrimidir. Şair, o 
kadar koyu bir lıiristiyandır ki, yıllarca 
uzak kaldığı Paris’i iki sene evvel ziya­
retinde kendisi için yapılmış tezahürler 
esnasında, birisi, bunların hararet ve 
kuvvetini büyük ihtilâlin ilk alâmetleri­
nin belirdiği bir sırada ve pek uzun 
bir ayrılıktan sonra payitahta dönen 
V o 11 a i r e’i karşılayan çılgın alkışlarla 
mukayese edince, bu sözlerden dinsiz-
likle mâ’ruf olan V o l t a i r e ’e benze- 
tildiği manasını çıkararak adamı şid­
detle başlamış. Halbuki halis ve hakikî 
bir katoiik şiarı mütevazı ve müteham­
mil olmaktır. Taşkın hiddetlere kapıl­
mak ve kendi şairliğinin hayranı olmak 
ise, F r a n c i s  J a m m e s’in daimî ha­
yali idi. Del’ Angelus de l ’aube â l ’an­
gelus du soir manzum eserlerinin ilki, 
en meşhuru ve en güzelidir. Bir hayli 
zamandanberi eski şeyleri tekrar edi­
yordu. Kitap halinde neşredilmiş hatı­
raları da vardır.
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